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Известно, что гетероциклические системы на основе тиофена обладают интересными 
оптическими свойствами и находят широкое применение в химии материалов1,2. Важным 
подходом к синтезу ансамблей гетероциклов являются реакции 1,3-диполярного 
циклоприсоединения (1,3-ДЦП). Значительным ограничением применения этого метода является 
зачастую малая доступность исходных ацетиленов. С другой стороны, особое электронное 
строение енаминов (сопряжение неподеленной пары электронов атома азота с электронами π-связи 
и увеличенная электронная плотность на β-атоме углерода) способствует их участию в реакциях 
1,3-ДЦП с различными диполями и делает эти соединения хорошей альтернативой 
малодоступным ацетиленам3,4. 
Ранее нами был синтезирован ряд диметиламиноакрилоилтиофенов 1 и изучена 
возможность их применения в синтезе дифторборановых комплексов5. В продолжение этих 
исследований мы изучили перспективы использования этих соединений как субстратов в реакциях 
1,3-ДПЦ. В результате исследования был синтезирован ряд новых 1H-1,2,3-триазолилтиофенов 2, 
1H-пиразолилтиофенов 3 и изоксазолилтиофенов 4. 
 
Синтезированные соединения обладают яркой голубой флуоресценцией в растворах 
органических растворителей (Φ = 50–70%), а также флуоресценцией в кристаллическом состоянии 
(Φ = 4–75%). 
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